





B3646 Geodézie a kartografie
Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu
přepracováním v katastrálním území Blažov
1. Získejte potřebné podklady
2. Rekognoskujte terén a vyhledejte zachovalé hraniční znaky
3. Zpracujte výběr identických bodů
4. Zaměřte zvolené body
5. Zpracujte měření
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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